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Résumé en
anglais
Acinetobacter baumannii is an opportunistic pathogen responsible for severe
nosocomial infections like pneumonia, especially in mechanically ventilated patients,
bacteraemia, urinary infections or wound infections. This bacterium is able of
causing outbreaks in hospitals. In addition, the number of strains resistant to
carbapenems is increasing worldwide, explaining the fear it inspires to clinicians,
especially those from intensive care units, because of difficult-to- treat infections.
The management of A. baumannii infections is becoming a public health problem, it
is therefore important to use fast and reliable tools to highlight abnormal
phenomena in health care facilities. The interest in molecular biology in diagnosis of
A. baumannii infections and in detection of epidemics has been demonstrated for
many years in the scientific literature. We present here some molecular techniques
for detection of this bacterium.
Résumé en
français
Acinetobacter baumannii est un pathogène opportuniste responsable d’infections
nosocomiales sévères à type de pneumopathies acquises sous ventilation, de
bactériémies, d’infections urinaires ou encore de surinfections de plaies. L’une des
particularités de cette bactérie réside dans le fait qu’elle peut se manifester sous
forme de véritables « bouffées épidémiques » en milieu hospitalier. Par ailleurs, le
nombre de souches multirésistantes aux antibiotiques, notamment aux
carbapénèmes, n’a cessé d’augmenter, ce qui explique la crainte qu’elle inspire aux
cliniciens et plus particulièrement aux réanimateurs face aux difficultés de
traitement parfois rencontrées. La prise en charge des infections à A. baumannii
peut devenir un véritable problème de santé publique, aussi, est-il primordial d’avoir
recours à des outils rapides et fiables pour mettre en évidence des phénomènes
anormaux dans les services de soins. L’intérêt de la biologie moléculaire dans le
diagnostic des infections et dans la détection d’épidémies à A. baumannii a été
démontré depuis de nombreuses années dans la littérature scientifique. Nous
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